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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Guérit M. 2020 : Le Pègue (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Lieu-dit La Prade, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les  cinq  sondages  réalisés  sur  les  parcelles  étudiées  ont  mis  en  évidence  plusieurs
occupations.
2 La plus ancienne n’est évoquée que par quelques tessons de céramique non tournée,
datables  de  la  période  protohistorique.  En  l’absence  de  structures  associées,  les
fragments de céramiques attestent d’une occupation de type indéterminé pour cette
période, documentée par ailleurs dans la commune.
3 Deux  structures  en  creux,  de  datation  indéterminée,  témoignent  d’une  occupation
antérieure à la fin du IIe s. apr. J.-C., par relation stratigraphique.
4 La principale occupation du site est datée de la fin du IIe s. au IIIe s. Elle se matérialise
par des murs et des niveaux de sols apparaissant à partir de 0,30 m de profondeur. Ces
ensembles reprennent l’orientation d’un quartier de l’agglomération mis en évidence
lors  de la  fouille  de 2013 du quartier  des  Prieurs  (Ferber 2014).  Le site  semble être
abandonné  à  la  fin de  l’Antiquité,  malgré  la  présence  de  quelques  artefacts  tardo-
antiques.
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Fig. 1 – Niveau de sol avec un radier en hérisson
Cliché : M. Guérit (Inrap).
 
Fig. 2 – Seuil mis au jour dans la tranchée 4
Cliché : M. Guérit (Inrap).
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Fig. 3 – Murs découverts dans le sondage 1
Cliché : M. Guérit (Inrap).
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